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Abstrak 
Penelitian ini menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah per sektor ekonomi 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi. Data yang digunakan adalah data 
sekunder. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis 
penelitian ini menyatakan bahwa semua sektor ekonomi yang ada berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dan sektor angkutan merupakan sektor tertinggi yang 
mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi 
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